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Durante el cuarto encuentro, se abordaron los retos
en la adquisición de material durante la pandemia.
Esto, considerando el libro como eje central de la
Biblioteca y su aparente e inexorable migración al
medio digital como respuesta primaria a la
pandemia. Retos presupuestarios, logísticos y
requisitos de acreditación, son parte de las
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Profesional en Filosofía y Letras y Magíster
en Filosofía de la Universidad de Caldas. Ha
sido Editor de la Universidad Autónoma de
Manizales y se desempeña, actualmente,
como Director del Sistema de Bibliotecas de
la Universidad de Caldas. 
 Rol del libro impreso como rey de la Biblioteca
Material digital, ¿La única salida en pandemia?
El uso de plataformas de lectura y su compatibilidad con la
academia. 
Necesidad de cambios en las políticas de compra.
Cuidado en la adquisición de materiales importados.
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